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Restoran Trio merupakan restoran yang sudah berdiri sejak tahun 1947 dan 
berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, Restoran Trio memiliki ciri khas pada 
makanannya yaitu dengan cita rasa Cantonese. Selama 73 tahun Restoran Trio 
berdiri, Restoran Trio tidak memiliki identitas visual sehingga membuat orang-
orang yang belum mengetahui Restoran Trio dapat memberikan presepsi yang 
kurang baik mengenai Restoran Trio, untuk itu diperlukan perancangan identitas 
visual agar Restoran dapat mencerminkan visi misinya ke dalam identitas visual 
dan lebih terkait dengan makanan yang dijual. Metode pengumpulan data pada 
perancangan ini meliputi wawancara, kuisioner, dan observasi. Data yang 
dikumpulkan kemudian diolah sehingga mendapatkan big idea. Teori Wheeler 
(2018) digunakan sebagai tumpuan pada tahap metodologi perancangan. Tahap ini 
meliputi Conducting Research, Claryfing Strategy, Designing Identity, Creating 
Touchpoints, Managing Assets. Hasil akhir perancangan ini adalah membuat 
identitas visual pada Restoran Trio agar dapat dikenali dengan tepat oleh orang-
orang yang belum mengetahui Restoran Trio.  
 




Trio Restaurant is a restaurant that has been established since 1947 and is located 
in Menteng, Central Jakarta, Trio Restaurant has a characteristic in its food that 
is with Cantonese flavor. For 73 years Trio Restaurant was established, Trio 
Restaurant did not have a visual identity so that made people who did not know 
Trio Restaurant could give a poor perception about Trio Restaurant, therefore it 
was necessary to design a visual identity so that the Restaurant could reflect its 
vision and mission into visual identity and more related to food sold. Data 
collection methods in this design include interviews, questionnaires, and 
observations. The data collected is then processed so that it gets a big idea. Aline 
Wheeler's Theory (2018) is used as a foundation at the design methodology stage. 
This stage includes Conducting Research, Claryfing Strategy, Designing Identity, 
Creating Touchpoints, Managing Assets. The final result of this design is to create 
a visual identity in the Trio Restaurant so that it can be recognized precisely by 
people who do not know the Trio Restaurant. 
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